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この目的を達成するため、次の 3 つの課題を設定した。第 1 に事業の成立過程を明らかにするこ
と、第 2 に事業の目的及び実際の活動内容について明らかにすること、第 3 に事業の持つ課題を明
らかにすることである。 
そして、これらの課題を達成するための手立てとして、次の方法を取った。第 1 の方法は、各種
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第 2 節 本研究の課題と方法 
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第 1 節 事業の成立過程 
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第 1 節 各学校による検証結果から 
第 2 節 インタビュー調査の結果から 
終章 本研究のまとめ 
第 1 節 本研究のまとめ 


























されつつある。また、2012 年度の事業への学生協力延べ人数は 1,034 人、参加生徒延べ人数は 18,340
人で、学生一人あたりの生徒数は 17.7 人であるが、この数字だけを見ても個別指導を行うには多い
と言える。それにもかかわらず、事業自体は拡大を続けようとし、2015 年度の参加生徒の達成目標
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